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￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’()$ *)+$ ,)+
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$ ￿￿￿￿0 12+￿)/￿2+//34$ ￿￿￿￿￿￿0
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ % ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
&￿￿7 ￿￿￿￿ #￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*:￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿ 9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿’ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿)’ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ (￿++,) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿++,) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ (￿++￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿ 5￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿++￿) ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿
(￿++￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿% !￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ;)(/4< ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿
;)(/=<￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿++9) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿#￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿#￿% !￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿++,) ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿ (￿++9) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿#￿ !￿ !￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
*￿￿￿￿￿￿ (￿++,) ￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿+++)
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿% ?￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ @￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿) -￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿#￿￿￿￿"￿￿￿￿ ;)(44< ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿
￿A2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿% ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿￿￿% ￿++B)￿ ?￿￿￿￿ (￿++B) ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿++9)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (6￿￿￿% ￿++9 ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿% ￿++D)￿ ;￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿￿-￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
C￿￿!￿￿￿ (￿+BB) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿++9) ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿ C￿￿!￿￿￿ (￿+BB) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿!) ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿+BB’ A￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
C￿￿￿￿￿% ￿+B+’ 6￿￿￿ ￿++￿% ￿++9’ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿% ￿+B,’ ￿￿￿ ?￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿ ?￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿!) ￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ !￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿!￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿!) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ?￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;)((/< ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
E￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿!￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 
!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿)%
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿ F￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% !￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#% !￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ F￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ G￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ F￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿+,9 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿+B9)￿￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!3￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿
￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿E ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿   F￿￿￿￿￿￿% ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ +￿
D￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿! 
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ 9 ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿ E ￿￿￿ D ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ , ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿% ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿ C￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ (￿++D)% ?￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿!) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ .￿￿￿ (￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿# 






￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ (￿￿￿) ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿) H ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ (￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿(￿) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿(￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ H (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿
￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿)   ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿
￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿







￿￿￿￿￿ ￿￿￿ H ￿￿￿(￿) I ￿￿￿(￿￿) ￿￿￿
￿￿
￿￿￿ ￿￿￿(￿￿) H ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










￿￿￿(￿￿￿)% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ (￿)
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿ ￿￿ H ￿% ￿￿!3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿






% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿ (9)
5￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿4￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ @￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿% ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;&￿￿￿￿￿￿￿￿ )(()<￿
B￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿
￿￿￿￿￿% ￿￿
￿ (￿￿) H ￿￿
￿￿
￿￿￿ ￿
￿￿(￿￿￿)￿ ;￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿







￿ (￿￿)% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿% ￿￿ (E)
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿++B) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (E)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿







((￿￿ I ￿￿￿￿￿)￿(￿￿￿) ￿ ￿￿￿￿
￿
￿ (￿￿)) I ￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿
￿ (D)
￿￿!3￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿) ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ H ￿￿￿ I ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ (,)
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ H ￿￿ <￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿%
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ (D) ￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿-￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿ ;+AAA< ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿#￿￿￿ ;+AAA< ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿






￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ (B)
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿% !￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ 7￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿++B)% C￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ (￿++D) ￿￿￿ ?￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
@￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿!)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ .￿￿￿ (￿￿￿￿) ￿￿￿ C￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿
(￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
@￿ ￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿9￿%
￿￿￿￿ ￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿(￿￿￿)￿(9￿￿)￿(￿￿9)￿(9￿9)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;)((/< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿>￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿9￿￿￿9￿￿￿9￿ ￿￿￿ ￿￿￿B￿￿￿B￿￿￿B￿￿￿B￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿E !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
@￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿￿) H ￿￿
￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ H ￿￿,E ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ H ￿￿BE￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿￿￿￿￿￿ ￿ 9￿
8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿% ￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿% -￿￿￿ !￿￿￿% ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿% ￿￿￿ -￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿ .￿￿￿ (￿￿￿￿) ￿￿￿ ?￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿!)
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ (9￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿9)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿%￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿B￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿ ￿￿ ￿:￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿-￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿#￿￿￿ ;+AAA< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿#￿￿ G￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿
-￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 8￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿-￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
!￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
?￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% 8￿￿￿￿￿ 9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ (9￿￿) ￿￿￿ (￿￿9)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿#
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ @￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
!￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿"￿￿￿￿ ;+AA)<￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿D￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;3￿+< ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ;+￿3< ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (B) ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿













￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿ -￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ 8￿￿￿￿￿ 9% ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿
￿￿￿ H ￿￿ I ￿￿￿￿￿ I ￿￿￿￿ I ￿￿￿￿￿￿￿ I ￿￿￿￿ (￿￿)
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ H
￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿)% ￿￿￿ ￿:￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ H ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿
!￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿4￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿ -&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿
!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿! 
￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ -￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ -&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ H ￿￿ I ￿￿￿￿ (￿￿)
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ 7￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ H ￿￿ ￿ ￿￿￿ I ￿￿ ￿ ￿￿ I ￿￿￿￿￿￿￿I ￿ ￿￿￿￿ (￿￿)
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ H
￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ .￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (?￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿!’ 8￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿’ ?￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿)￿ ;￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ J ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿
(￿￿) !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿￿ ;+AAA< ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿9￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ H ￿￿ ￿ ￿￿￿ I ￿￿ ￿ ￿￿ I ￿￿￿￿￿￿￿ I ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿I ￿ ￿￿￿￿ (￿￿)
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿-￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿ H ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 
!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ G?7 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿4￿￿￿ @￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿% !￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (=￿￿￿￿￿￿% ￿++E)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿++9 ￿￿￿ ￿++E￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿!￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ G&￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿9,, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿E
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿9 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿: ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿￿￿￿ E￿
￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;)(()< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ FGG ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ FGG ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿#￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿#￿￿
8￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿K￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ =￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ @￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ @￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿ (￿++D) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2 ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿
?￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿
￿% ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿
￿ !￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿D￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿
!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% F￿￿￿￿￿:% ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ ￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿++,% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ 9 ￿￿￿ E)￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ -&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿% ￿!￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (D￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ L￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿% ￿￿!￿￿￿ D% , ￿￿￿ B ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ (￿!￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿)% ￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿ E￿ ￿￿￿￿￿￿￿)% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿: (￿￿￿￿￿￿ ￿E ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ @￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿E ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿%
7￿￿!￿￿￿ *￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿!￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ?￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿#% ￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿% !￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿2￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%
￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿
￿￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 6￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿H￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ %￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ;￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ A< ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ;)<￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿H￿￿￿￿￿ ;A<￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿H￿￿￿￿￿ ;)< ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿H￿￿￿￿￿ ;+<￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿B￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿!￿￿ +% ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿% ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿-￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
L￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
=￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿%
￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (F￿￿￿￿￿:)% ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ I
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿ )￿ %￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ A ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿:￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿+!￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿&% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
@￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%
￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿
￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿4￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#%
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
  !￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿ (￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿G￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ > (7￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿%
!￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿H￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿H￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
D￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ (￿+B,) ￿￿￿ ?￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿)￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿ ?￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
@￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ @￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (A?8)
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ (￿+,￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿










￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A?8 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿!￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&% ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ A?8 ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿&￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿
A?8 ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A?8 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
" #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿2￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿)
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ G￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿
￿4￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿C￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ))￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ )A￿
￿￿8￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
M￿N ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ =￿￿￿% 7￿% ￿++￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿￿O ￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A4￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿% EB% ￿,, ￿+,￿
M￿N ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% G￿ ￿￿￿ .￿￿￿ .￿￿￿% >￿L￿% ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿O /￿￿ 5￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿P% A￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿%
99% ￿￿￿E ￿￿EB￿
M￿N =￿￿￿￿￿￿% =￿;￿% ￿++E￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿￿% >￿￿￿ @￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿% /￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿
M9N /￿￿￿￿% 7￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿% ￿++￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿O /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% >￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿% 9￿% ￿ ￿9￿
MEN /￿￿￿￿￿￿￿% >￿;￿% ￿++￿￿ ￿ 7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% >￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿% ++(E)% +E, +,,￿
MDN ￿￿ @￿￿￿￿￿% >￿% ￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿#￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿ 
￿￿￿￿￿% 6￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% C￿￿￿￿￿￿￿#￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿
M,N ￿￿￿￿￿￿% 7￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿% 5￿% ￿++D￿ ￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿O
/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% >￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿% ￿￿(D)% BE￿ B,E￿
MBN ￿￿￿￿￿￿% 7￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿% 5￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿O .￿￿# 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿% >￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿% ￿￿B(9)% DBB ,￿,￿
M+N ￿￿￿￿￿￿% 7￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿￿% 5￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% 5￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿P)% G&￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿
￿9M￿￿N ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿% ￿+B9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿% 7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿% 6￿￿￿￿￿￿￿
M￿￿N A￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿% ￿￿% ￿+B,￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿%
>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿% ￿, E￿￿
M￿￿N A￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿% ￿￿% ￿++￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿#
=￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿% G&￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿% 9￿% 9,￿ 9B￿￿
M￿￿N 8￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿.￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
8￿￿￿￿￿O A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿ ￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿￿% B￿(￿)% ￿B+ 9￿,￿
M￿9N *￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿% ￿+++￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿% <￿ 8￿￿￿￿￿￿O ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿% 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿
M￿EN *￿￿￿￿￿￿% 8￿% ￿++,￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿O A￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ /Q ￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿% >￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿% E￿% ￿+￿ 9￿￿￿
M￿DN ;￿￿￿￿% /￿% ￿+BD￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ ￿￿￿￿% /￿￿!￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿
M￿,N >￿￿￿￿% >￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿% ￿+++￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿ ?￿￿￿ @￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿P A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
L￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿# ￿￿ .￿￿￿￿ *￿￿￿￿% >￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿%
EB% D￿ B￿￿
M￿BN C￿￿￿￿% 5￿>￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿% 8￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿% <￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿% @￿￿#￿￿￿ 5￿￿￿￿ ,B,￿￿
M￿+N C￿￿!￿￿￿% ￿￿7￿% ￿+BB￿ 8￿￿￿￿￿￿: /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿#% ￿￿￿￿￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿% ,B(￿)% ￿￿9 ￿￿￿￿
M￿￿N C￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿% <￿.￿% ￿++D￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A"￿￿￿￿￿ .￿￿# 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿% D￿% E+E D￿+￿
M￿￿N ?￿￿￿￿% A￿% ￿++B￿ .￿￿# 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ L￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿ ￿￿
A￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿% DE% B9, BD9￿
M￿￿N ?￿￿￿￿% A￿% ￿￿￿￿￿￿% >￿5￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿% ￿￿% ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿% ￿￿D ￿9D￿
￿EM￿￿N ?￿￿￿￿% A￿% ￿￿￿￿￿￿% >￿5￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿% ￿￿% ￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿O ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ L￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿OKK￿￿￿￿!￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿KR￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿
M￿9N ?￿￿￿% 7￿% ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿% ￿￿￿￿￿ .￿￿# 7￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿#￿ ￿￿ .￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
￿￿￿￿￿￿
M￿EN ￿￿￿￿% =￿>￿% ￿++￿￿ 8￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% >￿￿￿￿￿￿
￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿% ++(E)% +￿B +ED￿
M￿DN ￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% .￿% ￿++B￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿% 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿
8￿!￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
M￿,N 5￿￿￿￿￿% /￿% ￿++9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ L￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
?￿￿￿￿￿￿% >￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿% ￿B% EB￿ E++￿
M￿BN 5￿￿￿￿￿￿￿% >￿5￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿% ￿￿% ￿+B,￿ ￿￿ ￿￿4￿￿￿￿ ￿￿￿￿ S￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿O ￿￿￿
.￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%
>￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿% ￿￿(9)% 9D￿ 9+￿￿
M￿+N .￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿% 7￿% ￿++,￿ .￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ L￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿O /￿￿ 
￿￿￿￿% A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% DE(￿)% ￿,￿ ￿B9￿
M￿￿N .￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿.￿% ￿+BB￿ .￿￿#% ￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
?￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿% A￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿% +B% ￿￿9B ￿￿,￿￿
M￿￿N ￿￿￿￿￿￿% /￿?￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿% ￿￿/￿% ￿+,￿￿ @￿￿￿￿ ;￿￿￿!￿￿# ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿% 7￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿% (.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿+,E)% T￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
M￿￿N ￿￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿% ￿++9￿ .￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ L￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% D￿(￿)%
E￿+ E+￿
M￿￿N ￿￿￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿% ￿++E￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿O ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿# =￿￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿% >￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% +(￿)% B￿ ￿￿￿￿
M￿9N 6￿￿￿% /￿% ￿++￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿O /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ .￿￿￿￿
A￿￿￿￿￿￿% @￿￿￿￿ =￿￿# A￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿% 9(￿)% ￿E￿ ￿D+￿
M￿EN 6￿￿￿% /￿% ￿++￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿% @￿￿￿￿ =￿￿# A￿￿￿￿￿￿￿ .￿ 
￿￿￿￿% 9(￿)% ￿E￿ ￿D+￿
￿DM￿DN 6￿￿￿% /￿% ￿++9￿ .￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ .￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿O ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿￿% .￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿% D￿% 9+E E￿D￿
￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿$
￿￿!￿￿ ￿O ￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿++9
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ L￿￿￿￿ <￿￿!￿￿ ￿￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ =￿￿￿U ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿
?￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿B￿ ￿￿E9 ,B
8￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9+ ￿￿￿, B+
@￿￿￿￿￿ ￿￿￿ G￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,E
/￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿ ￿9E ￿￿
.￿￿￿￿% ￿￿￿￿% >￿￿￿￿￿￿￿￿% @￿￿￿￿ DD ￿￿E ￿￿
*￿￿￿% 7￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿EB ￿BD ￿￿
/￿￿￿ E￿E ￿B ￿￿￿
F*￿￿￿￿￿: (*￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ =￿￿#￿￿) ￿+￿ D ￿￿9
G￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿E
7￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9,,
;￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ =￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿B
7￿￿￿￿￿O A￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿
U￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ E A￿￿￿￿￿￿￿￿ =￿￿￿ ￿￿￿ 67 ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿ ￿O 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿￿ 8￿￿￿￿ .￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿
<￿￿!￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ <￿￿!￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ <￿￿!￿￿ 5￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ E9￿ D￿￿+ D￿+ DB￿+ 99D ,￿￿,
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿B ￿D￿￿ ￿￿+ ￿9￿9 9B ,￿+
F￿￿￿￿￿: ￿￿ ￿￿B ,￿ ,￿+ 9+ B￿￿
L￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿U E, D￿, 9B E￿9 9￿ D￿B
<*G￿ 9D E￿￿ ￿9 ￿￿D 9 ￿￿,
/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿E ￿ ￿ E ￿￿B
=￿￿#￿ 9 ￿￿E E ￿￿D B ￿￿￿
G￿￿￿￿ ￿+ ￿￿9 ￿￿ ￿￿￿ 9 ￿￿,
￿￿￿￿￿ BD￿ ￿￿￿ B+B ￿￿￿ D￿E ￿￿￿
7￿￿￿￿￿O A￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿
U￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿B￿￿!￿￿ ￿O .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿ #￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿
.￿￿ ￿￿ @￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿ @￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿ @￿￿￿￿￿￿
;)< &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ 3E= E2￿+ E3( /)￿E 222 EE￿E
C￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿ F￿￿￿￿ +(+ 23￿A 2=( 3+￿3 ++/ 2=￿=
8￿￿￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿ /A =￿A =( 4￿4 =) ))￿4
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿ 2 A￿2 = A￿4 A A
￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿ )+ )￿3 +) +￿3 )3 +￿2
&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿ (A )A￿E /2 =￿) ++ 2￿=
;+< C￿￿￿ ￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +/( 2)￿2 +/= +(￿( )3= +3￿E
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ E+ /￿) +/ +￿( ++ 2￿=
￿￿￿ C￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2= 3￿2 =2 4￿+ 3/ =￿=
C￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿ C￿￿￿￿￿"￿￿￿ )/A )4￿/ )3+ )E￿( EA 4￿2
￿￿ @￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )) )￿2 +A +￿+ 4 )￿2
#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿:￿￿ ( )￿) / A￿= +) 2￿E
;2< *H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ +A +￿2 +4 2￿) +/ 3￿2
;3< ￿￿￿￿￿￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿ 3) 3￿4 +A +￿+ 2= /￿+
;E< ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 4 A￿( / A￿= 2 A￿E
;/< *￿￿￿￿￿ /E =￿/ +3 +￿= E3 (￿A
￿￿￿￿￿ 4/A )AA 4(3 )AA /AA )AA
7￿￿￿￿￿O A￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿ 9O <￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿ (8￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿% ￿++,)
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ?￿￿￿ T￿￿ <￿ <￿￿!￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿U
<￿￿!￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ <￿￿!￿￿ 5￿￿￿￿￿￿
8￿&￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿ ,￿￿ D,￿, ￿9￿ ￿￿￿￿ ￿￿D￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ 9ED ,￿￿￿ ￿,, ￿B￿￿ D￿￿
7￿￿￿￿￿O A￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿
U￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿!￿￿ EO /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ (8￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿% ￿++,)
￿￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿￿￿￿ <￿￿!￿￿ 5￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿ L￿￿￿￿￿￿ E++ EE￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ L￿￿￿￿￿￿ ￿+9 ￿,￿E




7￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,E ,￿￿
F￿￿￿￿￿: D, D￿￿
<￿￿!￿￿ ￿￿ G!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿￿
7￿￿￿￿￿O A￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿ DO 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ L￿￿￿￿￿￿ <￿￿￿￿￿#￿ (.￿￿￿￿ ￿￿￿)
￿￿￿￿ ￿￿ <￿￿￿￿￿# 5￿￿￿￿￿￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ @￿￿# 5￿￿￿￿￿￿ (?￿!￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿) 9￿￿￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ G&￿￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9,￿,
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿D
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ F￿￿￿￿￿: ￿E￿￿
<￿￿!￿￿ ￿￿ G!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9D￿
7￿￿￿￿￿O A￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿ ,O A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿
J￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿ F￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿ 4) 4)
F￿ ￿￿￿ /2 2 //
’￿￿￿￿ 2= 3( 4/
’￿ ￿￿￿￿￿￿ )=E 2 )=4
K￿￿￿￿￿￿ /) /)
-￿￿￿￿￿￿ )3A )3A
-￿ F￿￿￿￿￿ +A =E + (=
9￿ ￿￿￿￿ ) (E (/
￿￿￿￿￿￿￿￿ )A( )A(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ )2 E( )( ) + 4 )A+
%￿￿￿ ￿￿ /= /=
9￿ ’￿ ￿￿ =E =E
9￿￿￿￿ ) )+E 3 )2A
F￿ F￿￿￿ (2 (2
’￿￿￿ 2 // 3 =2
7￿￿￿￿￿O A￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿ BO .￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿
J￿￿￿￿￿￿ G￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ @￿￿￿￿ G￿ /￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ <￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
K￿￿￿￿￿￿ D￿ D￿
-￿ F￿￿￿￿￿ +D ￿ +,
9￿ ￿￿￿￿ +E ￿ +D
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿D 9+ D D E ￿￿￿
%￿￿￿ ￿￿ ￿9 ￿￿ ￿￿ ￿ D,
9￿ ’￿ ￿￿ ￿ ,9 ,E
9￿￿￿￿ ￿D D ￿ ,9 B 9 ￿ ￿￿￿
’￿￿￿ ￿, ￿￿ + ￿￿ ￿ ,￿
7￿￿￿￿￿O A￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿
￿￿￿￿!￿￿ +O L￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿
J￿￿￿￿ ￿￿ ’￿!￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿ J￿￿￿￿ ￿￿
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L .￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿H￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿
#￿￿￿ -￿￿￿￿ %￿￿￿: ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿H￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿ -￿￿￿￿ %￿￿￿: ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿H￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ %￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿H￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿H￿￿￿￿￿￿￿
.￿ *:￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿:￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿H￿￿￿￿￿￿￿
.￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿H￿￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿
?￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ .￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
 ￿ G￿￿￿MC￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +4 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿H￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿ J￿￿￿￿ ￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿: ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
N￿￿￿￿￿B￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿:￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ A ￿￿￿ )￿
￿￿C %￿￿￿: ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿C ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A ￿￿ ) ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿L &￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ @￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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￿￿￿￿ #￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ) ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
U<￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ )A0 %J ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿ J￿￿￿￿ ￿￿0 &￿￿￿￿￿ ￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
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&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿E24A ￿￿+/ ￿￿/++/ ￿￿2E
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+/() ￿￿=E ￿￿)+)4 ￿￿EE
J￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ @￿￿￿ ￿
￿#￿￿￿ -￿￿￿￿ +￿2/3E )￿)A +￿=+A( )￿+=
￿&￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿3A+4 ￿)A ￿=+4E ￿)(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ 2￿)/E3 )￿+( +￿333E ￿(E
￿.￿ *:￿￿ ￿￿(=AA ￿￿E4 ￿￿(==) ￿￿EE
￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿
￿#￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿/￿E=+E ￿)￿A/ ￿E￿A(=A ￿)￿A(
￿&￿￿￿ -￿￿￿￿ 2￿(++( ￿3) 2￿A/=) ￿3E
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ )+￿=(E4 +￿+(￿￿ 4￿/E=( )￿4+￿
￿.￿ *:￿￿ ￿2￿/(3( ￿)￿E2 ￿2￿42)3 ￿)￿=A￿
￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ @￿￿￿ ￿
￿G￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿A=A+ ￿22 ￿A()4 ￿3=
￿C￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿AE(= ￿E2 ￿￿AE/A ￿￿+2
￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿
￿G￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿32A4 ￿)￿(A￿ ￿￿2/3) ￿)￿/E￿
￿C￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)4=2 ￿E3 ￿)AE( ￿EE
.￿￿￿￿￿￿ J￿￿￿￿ ￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ @￿￿￿ ￿
￿#￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿/)4E ￿￿)/ ￿+￿AA)( ￿￿3=
￿&￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿2=AA ￿A/ ￿￿EEA4 ￿￿)A
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿/￿4)A( ￿)￿2E ￿E￿2=() ￿￿44
￿.￿ *:￿￿ )￿=E4/ ￿E/ ￿4/A+ ￿+A
￿G￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)+(3 ￿￿3+ ￿￿)EE3 ￿￿E+
￿C￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿A=4) ￿+/ ￿E+24 ￿E(
.￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿
￿#￿￿￿ -￿￿￿￿ )2￿++/) )￿A) )A￿4+(/ )￿A3
￿&￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿4￿E)3A ￿￿32 ￿/￿2E3) ￿￿33
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿)(￿E()2 ￿)￿A) ￿))￿+=)3 ￿￿4+
￿.￿ *:￿￿ 4￿+24( )￿/)￿ =￿/33) )￿//￿
￿G￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿==A3 )￿()￿ ￿/EA( )￿/(￿
￿C￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿22EA ￿￿/2 ￿￿)()4 ￿￿/2
.￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )3E3 )3E3
#￿-D￿￿￿￿￿ ￿=342 ￿=E//
O￿￿￿￿ -￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ C;￿￿￿< 4￿24AA  I￿AAAA 2￿A/AA  I￿AAAA
8￿￿￿￿￿ O -￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿;￿< ￿2==A  I￿((E( 3￿)3AA  I￿(//4
L ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ )A ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
LL ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ E ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
LLL ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 6￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ))0 %J ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;9￿￿< .￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
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￿98￿￿￿￿￿ ￿O G￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿#￿)
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￿E8￿￿￿￿￿ ￿O G￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿￿ (5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
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￿D8￿￿￿￿￿ ￿O ￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿ ￿￿￿
?￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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Positive Correlation
8￿￿￿￿￿ 9O ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿
!￿ ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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